





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Total Quality 
Management terhadap Organizational Performance yang di mediasi oleh 
Knowledge Management. Untuk menganalisis hubungan antar variabel 
tersebut, penelitian ini menggunakan aplikasi Smart Partial Least Square 
(PLS) versi 3.2.8. Pada pembahasan di atas, peneliti dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Total Quality Management berpengaruh positif terhadap 
Organizational Perfomance dilihat dari hasil olah data yang sudah 
dilakukan oleh peneliti. Variabel mediasi dibutuhkan untuk bisa 
memberikan dorongan bahwa TQM dapat berpengaruh terhadap 
Organizational Performance. 
b. Total Quality Management berpengaruh positif terhadap Knowledge 
Management. Hal ini menunjukkan bahwa TQM memiliki pengaruh 
yang kuat berkaitan dengan kualitas dari Besmindo Group dengan 
adanya Knowledge Management yang baik. 
c. Knowledge Management berpengaruh positif terhadap Organizational 
Performance yang ditunjukkan oleh hasil olah data pada penelitian 
diatas. Hal ini menunjukkan bahwa Organizational Performance akan 
baik ketika seluruh karyawan dalam Besmindo Group dapat 
menerapkan ilmu pengetahuan dengan maksimal dalam pekerjaannya. 
d. Total Quality Management berpengaruh positif terhadap 
Organizational Performance yang dimediasi oleh Knowledge 
Management. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengolahan data 
bootstraping. Kualitas dari manajemen Besmindo Group akan mencapai 
performa yang baik ketika menerapkan salah satunya ilmu pengetahuan 







a. Saran untuk perusahaan Besmindo Group 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat hasil belum 
maksimal dari segi TQM dan Knowledge Management yang dapat 
menghambat kinerja dari perusahaan. Peneliti memberikan saran dari 
beberapa variabel yang telah dihitung dan mendapatkan hasil yang 
belum maksimal agar dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak 
Besmindo Group, saran yang diberikan adalah memberikan pelatihan 
kepada karyawan untuk dapat memecahkan masalah yang ada, 
memberikan dorongan kepada karyawan untuk bisa memberikan 
pelayanan yang lebih baik bagi konsumen ataupun terhadap perusahaan 
dan lebih sering untuk melakukan sharing pengalaman atau masalah 
dalam pekerjaan kepada anggota perusahaan agar mendapat solusi yang 
tepat. 
b. Saran untuk peneliti selanjutnya 
Penelitian ini menggunakan alat analisis Smart PLS yang hasil 
analisisnya akan mengalami sedikit perubahan setiap kali melakukan 
perhitungan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan 
alat analisis yang lain agar perhitungan penelitian dapat lebih reliabel. 
Dan dapat menggunakan variabel mediasi yang berbeda agar hasil 
penelitian menghasilkan hasil penelitian yang berbeda dilihat dari 
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2 3 4 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 1 1 5 3 1 3 5 
2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 1 2 3 2 3 4 1 2 1 2 1 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 
4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 5 5 5 5 5 
3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 4 4 4 4 5 






4 2 3 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 
2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 4 3 4 2 2 
2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 4 2 1 1 2 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 2 2 2 4 2 
5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 2 2 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 1 1 2 
1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 3 2 2 1 3 3 4 4 4 4 4 
1 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 
4 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 2 3 1 1 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 
3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3   2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 
5 4 4 5 4 4 4   3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 
4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 
4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 
2 5 2 4 2 4 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 5 5 1 2 1 4 4 2 2 4 1 1 5 4 2 1 1 
2 4 2 2 4 1 1 4 1 1 5 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 4 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 
1 2 2 1 1 5 5 4 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2   2 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
1 5 2 1 1 4 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 4 4 5 2 5 2 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 1 5   2 1 1 2 1 5 5 2 1 1 3 1 1 3 2 
2 1 1 3 2 1 4 5 5 4 4 2 2 1 1 2 1 2 1 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 2 1 1 2 2 
5 2 1 1 5 5 1 1 5 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 5 5 2 1 5 5 4 4 5 5 4 4 2 5 1 2 2 
4 5 2 3 5 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 






1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 
2 2 5 4 1 2 4 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 3 2 4 1 4 3 2 4 3 2 4 2 3 4 3 2 1 5 3 
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 2 2 4 1 2 4 4 2 1 2 4 1 3 2 1 2 5 4 2 1 2 2 1 1 1 3 2 3 1 2 2 4 2 
2 1 2 1 1 4 3 2 5 2 1 2 1 4 5 2 1 3 2 4 1 1 2 4 3 2 1 2 3 1 2 2 1 5 2 3 
1 3 2 2 1 4 2 3 2 2 3 1 2 5 4 1 2 1 3 3 2 1 2 2 1 5 4 2 1 3 4 1 5 4 2 3 
3 2 1 4 2 1 2 4 2 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 4 1 1 2 5 2 4 2 4 1 2 2 4 2 1 2 3 
1 3 3 1 2 4 4 3 2 1 2 4 4 1 3 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 1 1 2 4 3 3 2 3 1 2 3 
2 4 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 4 5 3 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 2 3 1 2 2 1 4 2 3 2 2 
1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 
2 4 3 3 1 3 2 4 1 2 3 1 4 5 2 4 2 3 2 1 2 1 2 5 4 3 2 1 4 2 3 2 4 3 2 4 
2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 5 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 
4 1 2 1 4 5 2 1 2 5 2 1 4 1 2 1 4 5 1 2 4 1 2 1 1 4 5 4 5 1 2 4 2 1 2 4 
4 4 2 2 1 2 4 1 5 2 1 2 1 4 2 1 1 3 2 2 1 1 2 5 3 2 4 3 1 4 5 3 4 2 4 2 
2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 3 2 2 5 4 2 4 2 1 1 2 1 1 2 
1 5 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 
3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 3 3 5 5 1 1 5 1 1 3 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 1 1 1 5 1 5 5 1 1 5 5 5 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 






1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 4 1 3 5 1 5 1 5 4 1 1 5 1 1 1 4 5 1 1 1 
1 1 1 3 4 1 1 4 1 1 3 4 3 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 1 1 1 5 1 1 1 4 5 1 1 1 
1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 3 4 3 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 4 1 1 5 1 1 1 4 5 1 1 1 
3 2 4 5 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 5 1 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 2 3           
4 1 2 5 4 2 4 3 2 1 5 2 4 3 2 1 4 2 5 1 2 5 2 4 1 5 4 2 4 3 2 5 1 3 2 4 
1 2 5 4 1 2 4 5 2 5 4 2 3 4 2 1 2 5 4 3 2 4 3 2 4 2 1 4 3 4 3 1 3 5 4 2 
3 4 3 2 1 4 5 2 4 2 4 2 3 5 2 1 2 5 4 3 4 2 1 4 3 5 2 4 1 5 2 4 2 3 2 3 
4 3 2 4 2 3 2 4 2 3 4 2 4 3 1 4 5 4 2 3 4 3 2 4 3 1 3 4 5 2 3 2 3 5 2 3 
4 3 1 2 4 5 2 3 1 4 2 1 5 2 3 1 4 5 2 1 3 4 2 3 5 1 2 4 2 4 5 2 4 1 2 3 
3 2 5 4 3 2 1 4 5 2 4 2 3 1 5 4 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 4 3 2 2 3 4 2 3 2 
5 4 2 4 2 3 3 2 2 4 2 1 5 2 2 4 3 2 2 3 2 4 3 2 3 2 4 5 2 3 2 5 4 2 3 2 
4 3 2 4 2 1 4 2 4 4 3 1 1 2 5 4 2 3 2 5 4 3 2 1 4 2 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 
2 1 3 5 4 1 3 2 4 2 3 4 2 5 4 3 2 4 3 2 3 2 1 3 4 5 4 2 3 4 2 2 4 5 2 2 
2 4 3 1 2 5 4 2 3 4 5 2 1 2 1 3 2 2 1 4 3 1 3 4 2 3 1 4 5 2 4 2 4 3 2 4 
4 3 2 1 3 4 5 2 4 3 2 1 2 3 4 3 2 2 3 1 3 2 2 4 1 2 4 3 2 1 4 2 1 3 4 2 
4 2 1 2 5 4 2 3 4 1 3 5 2 1 4 5 2 3 1 4 2 2 4 5 2 3 1 3 3 2 4 2 4 3 1 3 
4 5 2 3 1 4 3 2 4 2 3 2 3 5 4 2 2 4 3 3 1 5 3 2 1 2 4 5 2 4 3 1 3 4 5 3 
2 3 4 5 2 3 4 2 1 2 5 3 4 2 3 1 2 4 5 2 3 4 1 3 2 5 4 2 1 4 3 4 2 3 4 5 
3 4 1 3 5 4 2 1 2 3 2 1 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 2 1 2 5 4 3 2 4 3 2 3 3 
5 4 2 1 4 5 2 4 3 2 2 1 4 5 2 1 3 2 1 3 2 4 3 2 1 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 3 
3 4 5 2 3 4 1 4 5 2 3 2 4 5 1 2 3 4 3 1 4 2 4 3 2 3 4 5 2 4 3 3 2 4 5 2 
5 2 5 2 4 1 3 5 1 1 4 5 1 2 4 1 2 3 2 4 2 1 2 1 2 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 2 
1 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 4 2 1 1 1 3 1 1 3 
1 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 5 4 5 5 4 






1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 3 2 1 5 2 4 2 1 5 4 2 1 2 4 2 1 2 5 4 2 2 5 4 1 2 4 5 2 3 2 4 5 2 1 3 







Lampiran 3 Hasil Olah Data 
Convergent Validity 
  KM OP TQM Keterangan 
KM1 0.59     Valid 
KM10 0.734     Valid 
KM2 0.593     Valid 
KM3 0.534     Valid 
KM4 0.673     Valid 
KM5 0.614     Valid 
KM6 0.652     Valid 
KM7 0.615     Valid 
KM8 0.631     Valid 
KM9 0.708     Valid 
OP1   0.698   Valid 
OP2   0.7   Valid 
OP3   0.755   Valid 
OP4   0.723   Valid 
OP5   0.753   Valid 
TQM1     0.616 Valid 
TQM10     0.673 Valid 
TQM11     0.621 Valid 
TQM12     0.583 Valid 
TQM13     0.627 Valid 
TQM14     0.614 Valid 
TQM15     0.614 Valid 
TQM16     0.642 Valid 
TQM17     0.607 Valid 






TQM19     0.617 Valid 
TQM2     0.488 Tidak Valid 
TQM20     0.588 Valid 
TQM21     0.647 Valid 
TQM3     0.584 Valid 
TQM4     0.627 Valid 
TQM5     0.603 Valid 
TQM6     0.574 Valid 
TQM7     0.576 Valid 
TQM8     0.579 Valid 
TQM9     0.659 Valid 
 
Discriminant Validity 
 KM OP TQM 
KM1 0.59 0.246 0.461 
KM10 0.734 0.435 0.554 
KM2 0.593 0.323 0.468 
KM3 0.534 0.312 0.433 
KM4 0.673 0.304 0.583 
KM5 0.614 0.301 0.476 
KM6 0.652 0.349 0.522 
KM7 0.615 0.329 0.491 
KM8 0.631 0.427 0.583 
KM9 0.708 0.435 0.561 
OP1 0.362 0.698 0.392 
OP2 0.41 0.7 0.355 
OP3 0.371 0.755 0.449 






OP5 0.438 0.753 0.36 
TQM1 0.489 0.286 0.616 
TQM10 0.549 0.309 0.673 
TQM11 0.506 0.296 0.621 
TQM12 0.441 0.309 0.583 
TQM13 0.522 0.364 0.627 
TQM14 0.519 0.332 0.614 
TQM15 0.455 0.324 0.614 
TQM16 0.507 0.34 0.642 
TQM17 0.506 0.39 0.607 
TQM18 0.532 0.392 0.667 
TQM19 0.524 0.361 0.617 
TQM2 0.367 0.249 0.488 
TQM20 0.528 0.394 0.588 
TQM21 0.584 0.339 0.647 
TQM3 0.43 0.355 0.584 
TQM4 0.461 0.294 0.627 
TQM5 0.461 0.353 0.603 
TQM6 0.463 0.306 0.574 
TQM7 0.482 0.305 0.576 
TQM8 0.45 0.338 0.579 














0,926 >0,6 Reliabel 
Knowledge 
Management 
0,871 >0,6 Reliabel 
Organizational 
Performance 
0,848 >0,6 Reliabel 
 
Average Variance Extracted (AVE) 
Variabel AVE Kriteria Keterangan 
Total Quality 
Management 
















0,916 >0,7 Valid 
Knowledge 
Management 








0,776 >0,7 Valid 
 
R-Square 




Management 0.657 0.655 
Organizational 
























Lampiran 6 Foto Perusahaan 
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